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ABSTRAK 
 
 ARFANDY (D 211 06 002) dan FARIS MUNANDAR(D 211 07 068), 
Analisis Eksperimental Dan Teoritis Lendutan Pada Balok Dengan Variasi 
Ketebalan Dan Pembebanan (2011). Di bimbing oleh Prof. Dr. Ir. H. Hammada 
Abbas, MSME dan Ir. H.Abdullah Mappaita, MSME. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena lendutan batang 
pada balok baja ST 50 akibat adanya pembebanan,pengaruh posisi pembebanan 
terhadap besarnya defleksi pada balok baja ST 50 dengan variasi ketebalan,dan  
hasil perbandingan antara teoritis dan eksperimental.adapun batasan masalah 
dalam penelitian ini adalah analisis defleksi pada balok dengan material baja ST 
50 dengan variasi pembebanan serta ketebalannya sedangkan jenis tumpuan yang 
di gunakan adalah tumpuan sederhana dengan metode integrasi ganda.Penelitian 
ini terdiri dari data primer yang di peroleh secara langsung dengan mengukur 
besarnya defleksi yang terjadi pada balok,serta data sekunder yang merupakan 
data yang di peroleh dari buku-buku atau literatur serta dari dokumentasi lain 
yang berhubungan dengan penelitian ini.Adapun metode pengumpulan dalam 
penelitian ini terdiri dari Penelitian Lapangan (Field Research) Dan Penelitian 
Kepustakaan (Library Research).  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa defleksi maksimum yang terjadi pada 
balok baja ST 50 baik secara eksperimental maupun teoritis terjadi pada jarak 
pembebanan  ½ .l(panjang batang)  =200 mm,yakni sebesar 0,14 mm dan 0,13 
mm dan defleksi minimum terjadi pada jarak pembebanan ¼.l(panjang batang)   
=200 mm sebesar 0,013 mm dan 0,014 mm,serta  persentase kesalahan antara 
hasil penelitian secara eksperimental dengan teoritis berkisar antara 2%-8%. 
 
Kata Kunci: defleksi,metode integrasi ganda,teoritis, eksperimental, 
                    field research,library research,dan persentase. 
 
 
 
